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Аннотация
Статья посвящена проблеме государственной поддержки семьи в 
Российской Федерации, которая является одной из актуальных и требует 
особого внимания, поскольку содержание и взращивание ребенка сопряжено 
с большими финансовыми затратами. Даже в развитых районах доля бедных 
семей с детьми составляет 55-65%, а в регионах с высоким уровнем бедности 
- свыше 70%. Это касается каждого и является одним из показателей качества 
жизни населения и благополучия общества. В этой статье речь пойдёт о том, 
что положено от государства молодым семьям и на какую помощь от 
государства может рассчитывать семья в 2018-2019 годах.
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Позицию и роль каждого государства в нашем современном мире 
определяет не только огромное политическое влияние, военно-техническое 
превосходство и природные ресурсы, а прежде всего социальная база для 
всего этого. Именно люди, условия для их жизни, развития, творческого роста 
и самореализации являются неотъемлемой частью успеха страны. 
Благосостояние народа - это то, что позволяет государству стремительно 
двигаться к уровню самых мощных держав.
Россия сегодня - одна из ведущих стран мира. Прочный фундамент для 
максимального прорыва существует, как и опыт по реализации масштабных 
проектов во всех сферах жизни общества. Но если говорить о людях, как об 
основном потенциале страны, то стоит отметить необходимость укрепления 
структуры гражданского общества, демократии, институт семьи и т.д.
В данной статье подробно рассмотрим именно поддержку института 
семьи в Российской Федерации.
Семья - наиболее распространенный вид социальной группы, основная 
ячейка общества, в которой рождается, формируется, развивается и большую
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часть соей жизни находится человек. Активнейшее воздействие семья 
оказывает на развитие духовной культуры, на социальную направленность 
личности, мотивы поведения. Будучи для ребенка моделью огромного 
общества, семья становится основополагающим фактором в выработке 
определённых социальных установок и формирования жизненных целей и 
планов. Познание общественных правил, законов, моральных ценностей, 
воспитание коммуникативности -все это начинается с семьи. [3]
Однако этот важный на сегодняшний день социальный институт 
переживает глубокий многоаспектный кризис. К расшатыванию «семейных 
устоев» ведут глобальные социальные изменения, рост мобильности 
населения, процесс урбанизации и культурной трансформации. Семья как 
социальный институт и ее члены используют далеко не все свои 
возможности: только часть ценностей воплощается в жизнь. Сам этот процесс 
встречается с постоянно возникающими сложностями, многообразными 
преградами и издержками. Принцип «за всё нужно платить» действует в 
сфере достижения ценностей семьи. Колоссально возросли нагрузки на 
большинство ячеек общества. Многие из них расходуют бюджет в основном 
на питание, что является признаком бедности. Высок уровень прямой и 
скрытой безработицы, рушатся родственные связи, размывается вера в людей. 
В таких ситуациях люди зачастую отстраняются от любого активного 
поведения в обществе. [1]
Эти и многие другие причины способствовали ослаблению семьи, 
изменили её место в ценностных ориентациях. Реалии таковы, что семью как 
социальный институт нужно защищать, и особенно законодательно. 
Актуальность разработки политики социальной поддержки семьи очень 
велика и постоянно требует нововведений.
Важно, что в современной России проблемы семьи и демографии 
находятся в центре внимания социальной, государственной политики, 
общества и науки. Учёные А.И. Антонов, В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин, В. 
Пантин, С. Н. Варламова исследуют разноаспектные вопросы, связанные с 
тенденциями и перспективами развития института семьи и семейной 
политики в новых условиях универсального развития России и мира.
Федеральное законодательство, регулирующее семейные отношения и 
имеющее целью государственную поддержку семьи состоит из «Семейного 
кодекса РФ», «Кодекса о регистрации актов гражданского состояния РФ», 
Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, Указы президента 
РФ, главы и части других нормативных актов, регулирующие общие для всех 
граждан сферы жизнедеятельности, но затрагивающие интересы семьи. 
Защита государством материнства, детства и семьи также закреплена в ч. 1 ст. 
38 Конституции РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). «1. Материнство и детство, 
семья находятся под защитой государства». Таким образом, РФ 
законодательно соблюдает интересы семьи и бережёт институт, защищая 
интересы каждого в ячейке общества.
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Во всех ежегодных посланиях Президента Федеральному Собранию, 
начиная с 2000 года, говорится о том, что успех российской политики во всех 
сферах тесно связан с решением острейших демографических проблем, что 
предполагает развитие семьи как социального института.
Так, 1 марта 2018 года В.В.Путин обратился к Федеральному собранию 
со словами «^Уважаемые коллеги! Что должно быть приоритетом для нас? 
Повторю: считаю главным, ключевым фактором развития - благополучие 
людей, достаток в российских семьях^ »
Опыт показывает, что система государственной поддержки семьи, 
основывающаяся на системе как пособий, которые существуют в разных 
вариантах (пособия для всех граждан, пособия для особо нуждающихся), так 
и на системе помощи семье - психологической, педагогической, социально­
медицинской и др. работает.
В научной литературе принято разграничивать различные виды 
политики государства, направленной на урегулирование семейной сферы, 
деторождения и численности населения. Обычно выделяют социальную, 
семейную и демографическую политику. Эти три вида государственной 
деятельности взаимосвязаны, и их часто обозначают одним названием. 
Однако некоторые исследователи указывают на то, что по сути это 
самостоятельные направления политики, каждое из которых преследует 
определенные цели.
Социальная политика подразумевает осуществление социальных 
программ: обеспечение достойного уровня жизни населения, обеспечение 
занятости, поддержка отраслей социальной сферы, предотвращение 
социальных конфликтов, предоставление равных возможностей для людей в 
сфере образования, здравоохранения, профессионального становления, 
творческой самореализации. Семейная политика представляет собой 
составную часть социальной политики. Она направлена на укрепление семьи, 
обеспечение ее благосостояния и социальных гарантий, регулирование 
правовых отношений семьи и государства. Демографическая политика 
направлена на изменение естественного воспроизводства населения, ее 
главная цель — изменение демографических показателей (рождаемости, 
смертности, естественного прироста населения). [4]
Г осударственная поддержка семьи является основным направлением в 
социальной политике России. Каждая молодая семья нуждается в охране, 
заботе, поддержки, материальной помощи и от государства, и от общества. 
Для этого необходимы стартовые возможности, которые позволят им начать 
создание новой ячейки общества, и чтобы семейный образ жизни «вошел в 
моду».
До недавнего времени, проблема социальной поддержки семьи стояла 
довольно остро. Пособия в объёме 500 рублей на малыша казались глупой и 
злобной шуткой, а не государственной помощью. В результате чего 
президент и правительство Российской Федерации пришли к выводу, что 
необходимы новые формы поддержки семьи. Итогом этого стал 
«материнский капитал».
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Материнский (семейный) капитал - это прежде всего одна из основных 
форм государственной поддержки семей, в которых родился или был 
усыновлён второй ребенок, либо третий ребенок или последующие дети, если 
при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих 
средств не оформлялось.
Данная программа начала свое действие еще в 2007 году и должна была 
продлиться до 31.12.2018 г., но на заседании Координационного совета в 
ноябре 2017 В.В. Путин объявил о том, что действие программы продлено до 
31.12.2021. Это позволит каждой паре, которая давно желала завести еще 
одного ребенка, сделать это, будучи уверенной, что государство окажет 
необходимую поддержку. [5]
Программа действует уже более 10 лет. За это время сумма капитала 
выросла с 250 тысяч до 453026 рублей. Такую помощь государства семьям 
надо признать благом. Однако, нужно предпринимать новые шаги, чтобы 
увеличивать размер материнского капитала, так как тот размер, который есть 
сейчас, не соответствует тем ценам, что стремительно растут с каждым годом 
на всё необходимое и не отражает реальной нуждаемости семей, также в 
России размер пособий определяется прожиточным минимумом, но и он не 
всегда отражает действительность. Данная проблема является актуальной и 
нуждается в доработке государственной семейной политики, формулирование 
практических рекомендаций социальным службам и другим компетентным 
органам в соответствии с реалиями.
В 2018 году в программах государственной поддержки семей в России 
произошли изменения и новые социальные проекты.
Так 21 декабря 2017 года был принят Федеральный закон от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ о ежемесячных выплатах молодым семьям при рождении первого 
ребенка до достижения им полутора лет в размере 10 523 рубля.
Однако дополнительная материальная помощь на первого ребенка до 
1,5 лет будет начисляться не всем. Во-первых, молодыми семьями должны 
быть супруги до 35 лет, или не полная семья, в которой только один родитель 
до 35 лет; во-вторых, будет учтен доход семьи и помощь оказываться только 
нуждающимся (размер дохода каждого члена семьи не должен превышать 
полуторакратную величину прожиточного минимума); в-третьих, пособие 
будет выплачиваться исходя из прожиточного минимума ребенка, 
установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за средствами. Если семья хочет оформить такую выплату на 
второго ребёнка, то материальные начисления будут производиться уже из 
материнского капитала до тех пор, пока сумма не исчерпается. [2]
Индексирование пособия началось с 1 февраля 2018 года по 
постановлению Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 
«Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 
году. При этом, данная материальная помощь семьям в 2018 году никак не 
отменяет выплату федеральных пособий. Таким образом, можно сказать, что 
веденная совершенно новая форма выплат даёт возможность молодым семьям 
обдуманно решиться на появление ребёнка, не боясь за будущие сложности в
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содержании.
Следующая не менее важная программа «Молодая семья» 2017-2020 гг. 
Доступное жилье. Естественно, каждой семье рано или поздно нужен свой 
дом/квартира, но не всем под силу приобрести недвижимость. Программа 
«Молодая семья» 2017-2020 гг. разработана для увеличения шансов улучшить 
жилищные условия новоиспеченных ячеек общества. Более 170 000 
российских пар планируется обеспечить достойным жильём. Для этого 
снижается рыночная стоимость, и многие семьи могут позволить себе 
приобрести недвижимость. Расположение, фирму застройщика, проекты 
определяют представители местной власти каждого субъекта. В программе 
могут принять участие молодые семьи (супруги до 35 лет) с минимум одним 
ребенком, минимальных доход для двоих — 21 621 руб. для троих — 32 510 
руб. не имеющие собственного жилья и являющиеся гражданами РФ. [6]
Что же касается ипотечного кредитования, то на 2018 год есть свои 
положительные моменты. Так, решив купить жилье, молодую семью ожидает 
существенная поддержка от государства. Рефинансировав ранее полученные 
кредиты, можно рассчитывать на госсубсидию, процентная ставка которой 
6% годовых. Данная поддержка распространяется на семьи, в которых 
родится второй или третий ребенок. Правила данной программы утверждено 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 года №1711.
Таким образом, продление программы материнского капитала, 
предусмотрение адресных выплат при рождении первенца, второго и третьего 
ребёнка, улучшение жилищных условий - все эти положения семейной 
политики должны положительно повлиять на развитие института семьи.
На основе новшеств в нынешнем году можно отметить, что 2018 год - 
год семьи в России, поскольку многие нововведения в законодательстве 
направлены именно на то, чтобы поддержать рождаемость, а также все семьи 
с детьми материально и морально.
Данная тема актуальна и является объектом дальнейших 
исследований, направленных на научное осмысление социального института 
семьи, выработки государственной семейной политики, формулирование 
практических рекомендаций социальным службам и другим компетентным 
органам.
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